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DESCRIPCIÓN:  
El presente documento contiene la información recopilada por el estudiante del 
proceso de grado en los semestres noveno y décimo del programa de 
arquitectura; dicho proceso incluye el analisis, descripcion y propuesta de un 
proyecto de mejoramiento urbano y arquitectonico en los Barrios Yomasa al sur de 
Bogota y Los Olivos al Oriente de la Ciudad. 
 
METODOLOGÍA:  
Por medio del análisis de los resultados obtenidos tras la elaboración y aplicación 
de varias herramientas de cartografia social, se determina una pregunta 
problemica que contribuye a la elaboracion de una serie de estrategias de 
intervención y operaciones que tienen como unico fin mejorar las actuales 
condiciones urbanas arquitectonicas y constructivas de los barrios antes 
mencionados. 
 
CONCLUSIONES:  
El crecimiento no planificado de las ciudades, especialmente Bogotá hacia los 
cerros orientales ha generado consecuencias de todo tipo, por un lado están las 
consecuencias negativas que involucran la expansión de la red de servicios 
públicos y la precaria accesibilidad a dichos barrios, y por el otro lado están los 
aspectos positivos que abarcan la conservación de tradiciones perdidas  y el 
cuidado de la vida y conciencia de comunidad. 
 
Con este proyecto se pudo identificar que las necesidades más sentidas de la 
comunidad a nivel urbano son: el planteamiento de espacios públicos para el 
desarrollo de sus actividades culturales y de una conexión funcional y adecuada 
con el resto de la ciudad. 
 
Se constataron la ausencia de los entes reguladores del estado durante la división 
predial de los barrios y la completa viabilidad de un proyecto de índole urbano y 
arquitectónico en las zonas de intervención. 
 
La vinculación de la comunidad en el planteamiento de proyectos urbanos 
arquitectónicos y constructivos, resulta en más altos niveles de apropiación y 
aceptación por parte de ellos. 
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